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NCEKİ gün ölen ünlü film yapımcısı ve yönetmeni 
Turgut Demirağ dün Teşvikiye Camii'nde kılınan öğ­
le namazından sonra Zincirli kuyu Mezarlığı’nda top­
rağa yerildi. Kan kanserine yenik düşen Demirağ’ın cena­
zesine ailesi, film yapımcıları, yönetmenler ve bazı oyun­
cular katıldı. Aile dostları Seminmiş Pekkan’ın yanı sıra 
eski eşi caz müziği şarkıcısı Rüçhan Çamay’ın da (üstte 
sağda) yer aldığı törene, vatandaşlıktan çıkartılan ve Yu­
nanistan’da yaşayan kızı Melike Demirağ da çelenk gön­
derdi (yanda). Türk sinemasından Ekrem Bora, İzzet Günay, 
Tanju Okan, Zerrin Arbaş, Erdo Vatan, Celal Şahin, Haldun 
Güıran, Nejat Uygur, Orhan Aksoy, Tunç Başaran, Hulki Sa- 
ner, Bülent Oran, Kadri Yurdatap, Türker Inanoğlu’nun yer 
aldığı cenaze töreninde ünlü sinemacının 2. eşi Afet De­
mirağ (üstte solda) ile kızl Nevbahar ve oğlu Muhteşem De­
mirağ da hazır bulundu. Amerika'da sinemacılık eğitimi gö­
ren ve 1946-71 yılları arasında 100’ün üzerinde filme yapımcı 
ve yönetmen olarak imzasını atan Turgut Demirağ, yıllar­
dır Amerika’da yaşıyordu. Hastalığı nedeniyle 3 ay önce 
Türkiye’ye dönen ünlü sinemacı İstanbul’da hayata gözle­
rin i kapadı. (Fotoğraflar: Ali BOSTANCI)
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